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（Chora bhaye sansar ujyalo,Chori bhaye bhanch-
ha ujyalo）」、「妻といえば足元の塵のようなもの















































of Forest and Agriculture, 1963;Ministry of
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ていたCEAPRED (Center for Environment and
 


























































































































































































































































































16) ドナーとしてAction Aid Nepal、オーストラリア
大使館から一部資金援助を受けていた（常勤職員
の Ganga Dangol氏 よ り 2001年 5月 1日 に
Lumanthiで話を聞いた）。
17) 地区名、名前は全て仮名。以下同様。
18) 2001年 8月 3日にチョウダ地区の地域会館内で話
を聞いた。











21) 2001年 8月 3日にサルミラさんの自宅前で話を聞
いた。
22) 以上 2001年 8月 3日にチョウダ地区の地域会館
内で話を聞いた。


































28) 2001年 8月 24日WEPCOのオフィスにて話を聞
いた。
29) 2001年 8月 24日WEPCOのオフィスにて話を聞
いた。
30) 2001年 8月 24日WEPCOのオフィスにて話を聞
いた。
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